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1
tancia en l. esfera aeroa'allca. Clv
la de coordinar todos 101 eleme.SOS
NilM. 1.616. nacionales para aportu'lve al didna..
te de 1011 servicios, especialmente de
A propuMta del Presidente de Mi la navegaci6n úrea .e.n ge1leral, tiue
Conlejo de Miniltroe y de acuerdo es la función de caracteristica aJl
con &te, común a todOI.
Veosoel) ~:cr:tar 10 eiguiente : Dentro de la navegación a~rea. 1.,.
. Artículo !. ",e abre a la. n.ayep- elementol bbicos !IOn 101 aer6dromos
clón air,ea en la. zona ,prohIbIda de y aeropuertos, Por cuya razón le ha
la babia de Cldu un paso de 150 estudia.d<l el melor modo de coordiur
metrOll de anc~o y ISO metros de al· 8U empleo por 101 diltitltosuniciOll.
9IAOa: El Estado ello UIO ele .u tura, que parb~do del centro de l.a conligui~ndose con ello de ~meDto
'11....... tieDe prohibida la Dayeaa~ b~fa, en el lfmlte de ~uélla. y 11- que l•• bases aeroduticaa ni'teat"
ci6. abea .obre aa-ta. 10lI0a' de 111 iUlendo 50 p~rte medIa. lIe.¡ue al puedan utilizarse para el lUIUO TU-
territelritl , apa, jurlacüccionala a puerto de C'dlz.. vic:o de tr4fico a~reo que iateatamOl
1.. aft'ODayes udol181ea '1 extr8llj~.. Se abre a ~a. navegaclÓD aérea, en i.augurar en Elpaila en eltell mo-
Tal por real decreto de ¡S de ooyiem- la ¡ODa prohIbIda. de la rla de Pon- mentos servicio que desde fuera pre-
bre ele 1919. tevedra, UD paJO de JSO metros de ano 'il>na para eltablecene a través d~l
Do. ele nt....ODaI eoll la bah1af. ~o y 150 metro~ de u!ura que, p~r.. pala con empuje que no debemol re-
.ro'di 1 l •• d Vi P heDdo del patito mecho <le la dll' . . d bU _...
"'" I '1 .. r... e 10 y Gotne- tanda entre l., ielal de 011' y PU1l'- 'l'tlT y a que que a~ol o 1 01
dra fin lOO prec:i,Ia y reapectiva... ta de. COGjo. llerue al pl!erto de Ma. por la ~rma de IUCelIVOI. Tratadol
te íOl PUDtOI del cooU". ·~roteO IÚ .i"uiendo la parte media de la Internaflonalea en l. matena, por lo
que aelloll di.tllD d. Hllpallo-AmIri- na~ que y~~ol ~nt.rando en ~1 camlDO •
-ea ., ele Am'rlca del Norte. Se abr~ a la navegación aérea, en la clv.lhzacl6n m'~ adelanta.c!a. .
La .priyile6iada -.i~n de Elpa· la IODa proliibida de la ría de Vi,O. Se Intenta tamb.l!n ali C~JJseIU1T
ia eia ordeD al t,¡eco a4no ca-.darle aa pMO de I So ~rOl de ancbo y que lal nuevas basel aero~.hcal<¡oe
,all1J,lada .1 .e penfltiera ea ..a r. 150 metrOl de altura que, partiendo se .eltablez~an en lo lucellVO CO.D. un
triccWo A la Davepci6D ,,,ú•• qae del punto medio de la di.tanci. entre obJet.o particular, pued~ ~eT utlllZa-
redudanl\, en cambio. en bené6cio el extremo meridiolllll de lal ill.. das por 1~1 demAI lerVl~lot, '1 acle-
de otres puertOl estra60'. Por otra, Cfee y Cabo San~outo., Jlej'Ue, .iguien- mb de lnttntar. cu~phr con. este
parte, DO ,Parece acertado el privar.a '40 el medio de la Tia al puerto d real d~cr~to tal finahdad, le fila el
<irC1t..crlpciooe, tu iDiuyent. ea V· o. ' procedImIento para .que en cada calo
la eeooomia lIIcioDal de UD m-'"io a· ..' pUAda n.....gu r 011 d . tocu .. E.ta autorizaci6n se entiende con- se .... ~ co.... I un ~ . el ro,
ocom1llljcaci6n. hoy ya ÍJDportaatúimo cedida tinicamente a las aeronaves !al. concesIones que cada servlc~o re-
y quid maflaaa ~l mU Ileeesarlo. dapachadaade. o para C'diz. Vigo y qUIera.
E.... conlideradooes lOIl 1a.I que Pontevedra. Efta es la reglamentaci61l mú uro
DaD 8OYH!o al CoMejo Saperior de Art. 2;0 Quedan derogadas cuan- gente e importante que ellige el Jeal
AeroIII6"ica •• por ~idad.pro- tas dilipoeicion'ts se opongan al cum- d~creto.ley de 19 de julio ..Utimo so-
JIOIIeI' aS Gobiemo ••~ de pa- plimieato del "relente real decreto. brc aeropuertqs, la que ha sj,dC) Cr
.os a la ",y~éi_1CfM& en loe paer- Da.do en San SebastilÚl a veintinue- tudiada y aprobada por el CODUjo~. -.sadoe, si. ca- padezca la de- ve d- eeptiembre de mil novecientol Superior de, Aeronltutica y .....r elfa. 1I8Cio"¡, ., .. loe que·.tima ,. ,-
-el PIieIN.te q1Ie ..iai"-.' eH acaer- veintiocho. Cónsejo de señores Miniltros, a pro-
do ~. el CoiMej.. '4e Miniltroi, que ALFONSO puesta del Pre.id.ente del mismo. que
oCODchcea a 10." .. la a)lribac:i6D tiene el bonor de lSometer a la '.'J-
de V. 11. el adjaDto~o 'C1e real 'A I'taIcIaote .. e-jo ~ lliDiltn:~. c:i6n de V. Y. con el adi_to PJ'G-
;,8__._ ~. ¡'ecto de rea-l, decreto.
-'-- 1l100a. 'PUllo DI: RlftliA y ÓJtJWU1ASIa StbaBti-i1a 29 ele aeptieabre de San SebastiáD 29 de &eptieml»re •
,.pI. . iI~8.
SlaOa:
AL. R. P. de V.....
.... bulo. Jlrnb lfOic ....
'EXPOSICION SERa- :'r~ • el .... A L. R. P. de V. It.,~: 'No pareoe e'DIta e 11I0-
meato aec:nidad de "fGI' ÍJ:IIII~r.l MlQl1D. PuIro 1)& Rrmu y 0UIaRQa
© Ministeri~ de P. 'e sa
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lares. eervlclos aeron1uticos de todas' decreto de 19 d~ julio último. la re-
clases. oficiales o particulares y fá· caudaci6n ingre!ará en la Caja de la
bricas o talleres de construcci6n o lie- Junta para ,el s06tenimiento de lo!
paraci6n de aviones, siem·pre mp- Servicios y obras del aeropuerto.
A propuesta del Presidente de Mi I diante la oportuna concesi6n, con .la, En los aeródromos perteneciwtes a
Consejo de Ministros y de acu~rdo I debida independencia unos serv;clOc servicios aeron1uticos del Estado, en
COIl bte Ide otros y con el cam¡>o de vuelo que no existan inslalaciolIes eapecilJ-
Vwgo' en decrelar 10 siguiente: común en su totalidad o en parte de- les a cargo de la Direcci6n general
Artículo .i.o Se aprueba el, reg:la- i bidamente coordinados e~ el en:tple ;¡ de Navegac¡6~ y Transportes. o eu
mento adjunto para la coordIDacl6n de éste y en el de las 1Dstalaclo.n~, los que las eXistentes a su cargo por
del empleo de los aer6drc'~~s nacio-; gener3:les del aeródromo 110" el Jefe su escasa, imJ}<)rtancia no merezcan
Ilaleli para los diver606 servIcIos aerc- ; del mismo. 11a f()rmaC16n de Juntas de aeropuer-
n1uticos. I Art. 4.° Las concesiones a que tos" la recaudaci6n y funcie-nri co-
. Por la Direcci6n gener311 de N ave-; se. refiere él .artículo. anler\e-r de per- rrespond!entes a ~te Servici() ser1n
gaciÓn y Transport~:; Aereos se ~a" i mlsos para 1Dstalaclone~,.perma.ner.- desempenadas por el per60n.a~ del ae-
rá!l las instruccio~!es complementanas: tes o eventuales, a serVICIOS ofic¡ales ródromo que para -esta mlsl6n pro-.
para el cump~imiento de este reall aen;)Oáutícos de cualqu~er clase. 1) .l ponga el je~e del mismo.. ,
decreto. 1industrias de construccIOnes aeronáu-I Los particulares, propletanos de
Dado en San Sebastián a veinti- I ticas, oficiales o particulares, se ha-' aeródromos privados abiertos a la na-
nueve de septiembre de mil nov'!!- rán por el Ministerio() a que el "I'ródr,'- vegaci6n aérea, quedan abligados a
cientos veintiocho. mo orrresponda, previo informe d~l remitir a la Direcci6n de Nav-egación
Consejo Superior de Aeronáutica,. d~ y Transportes Aéreos, para fines es-
su Dirección ~eneral de NavegaCIón tadísticos, el balance anual de la n-
y tráfico aéreo y de la Junta explota- caudaci6n motivada por el l ~áfico aé·
El Presidente del Cooaejo de Mínistr~ dora del aeropuerto, 6i se tratar:.. de reo.
MIGUEL PRIMO DE RiVERA y OR.BANEJII uno de éstos. . ' .! Art. 8.0 Los jef~ de los aeródro-
Las concesiones ;de instalación para mos del Eslad9 y particulares abier-
Reolamento para la coordinación del¡ el tráfico aéreo a ~articulares o ~'!- tos a la navegación a6rea se consi~
empleo de le» aeródromoe nacional.. I ciedades se harán siempre por .la D:- derarán, para los fines de la regla-
para le» divenos BervicioeAerOnáu- rección general de Navegaaón' y mentación, inspección y direcci6n de
Ucoe. Transportes aéreos, prev:os lo~ m'~- la navegación y tráfico aéreo, como
1005 trámites }' autorizaci6n del MI-' ;delegados de la Direcci6n g-eneral
Artículo 1.° Los aeródromos 'j ae- nisterio correspondiente. . de Navegación y Transportes Aéreos.
ropuerios del Estado, ya sean milila- A la solicitud de concesión deberá y deber1n cumplir para' con ésta ta-
res navales o de cualquier otro rama siema>re acompaiíar, proyecto comple- das las obligaciones que señale. los
de 'la Administraci6n, que no estén: to de las instalaciones que se preten- reglamentos de dicho Servicio.
situados en las proximidades de. un l' de establecer y del 1150- a que le la Art. 9.° Las anteriores disposicio-
aeropuerto' declara,do de intecés,;{e- destina. nes son en todo aplicables a lospuer-
JUral ehán abiertos a la navegarión' Art. 5.° En todas las conces.ion.. t06 maritim06 habilitados para l,a hi-
y trá'fico. aéreo. oficial y. particular, !mencionadas .deberá consigna,rse da- drooviaci6n, con la mOl;fificaci60 co~­
en tu' .condiciones que en este re· I ramente el tiempo de duraCión, ca- Siguiente a la intervencIón de 101 MI-
glamento se especifican, a menos que: non a pagar por ocupaci6n ;de terr~- nisterios de Fomento }' Mafiaa en l:t
a ello le. opongan exigencia~ de la i nos! si hubiera ~~gar a ~ll.o; comUD!- con~esión d~ la instalaci6a r legis-
defenla nacional o de cualq~ler otro' CUlOnes .y serVICIOS aUXIlIares de la lacl6n marítIma. .
'arden político o técnico. '1 navegación a ettablece r ; condi::ion(S Art. 10. Para la debida coordina·
Paraéonocimiento de 101 aeronaa- de su U110 , cf.e la utilización del cam- ci6n y aprovechamiento de 101 aer6-
tu ,".publica.r1n en el BoZ,U" Oficial. i"l de vuelo coml1n y de lu inatala- dromol nacional~, todo proyect~ dt
4, la Direcci6t1 K,""altl, Nav,ga- ciones generalel del milmo. nuevos aeródrom04l en inltalacione..
cih: 1 T'atls~'t's aJrlOS loi aeró· Art. 6.· En le» aer6dromos eJl auxiliuel de navegaci6naérea debe-
dromos y e/eropuertOl d-el Eltado que que existan instalaciones o usufruc· d ser sometido a informe del COlue-
vayan quedando abiertOl al eervido tOI 'pertenecientes a d¡'tintol lervi- jo Superior de Aeron4utica.
páblico. . cíos de la Aerodutica,o a -empre- San Sebaeti4n a 29 de ••~i..b;e-
Art. :z.o Los aeródromOl partict:l..- sas particulares, dentro de la auto- de 19:z8.-Aprobado por S. ,M.-Primo-
rea o privadol que st.an abierto, al \ noonla que cada una ha de tener en de Rivera.
servicio 'PÚblico con a.rreglo al ,D.T- su régimen y funcionamiento interior.
tíc\ilct cuarto del real decreto de 19 sin otra depen.dencia que la del ser- I
I
.de julio último, lo estar4n 'también; v.icio o entidad a que pertenezca, el--
a la navegaci6n y tr4fico aéreo paraItarán todas subordinadas, para la.
1" Servici<l4l aeronáuticos del E!lta· utilizaci6n del campo de vuelo y de'
~o. gra~itament~ p~ra ,los ate.rriza-Ilos .s~rvicios generales Y. particulares' Señor: El desarrollo que e~ ~uy
Jes, partida y aloJamiento.~e aViones, I aUXIlIare:' d~ la navegacl6n aérea, a pocos años ha adquirido la AVlacl6n.
y para los restantes aUXIlIos .en las la coordmacl6n que ha de. establecer y las crecientes aplicaciones que ca-conll~ciones que al :,-brirse al servicio I en ello ~l j~fe del aeródromo, ~~n da día consigna en IU haber eeta
púbh!=p se hayan fijado. , ¡preferen~I¿islempre para el sen-ICIO nueva modalidad, del '!lber h1lDl8llo.
~t. 3'° Tanto en los aeropuertos I a que dlého aeródmmo pe:te.nez~a y reclaman \para su técnIca. uaa ape-
.de mterés g~neral como en los de~á5 d.e los regl.amentos ;de 'régimen tote- cializaci6n de la Ingeniería, que, COlD-
aeródromos del Estado Q de parttcu-I flor del mismo y general de Nave- pletando los estudios fundamentales
lares, abi~r~~ al servicio público, gacidn aérea. , ~ comunes a toda¡; ,las carreral de In-
~ntn Utíh~arse por el tr~co a.é- Art. 7.° En todos los aeródromoll genieros dé a los que su ..ocaci6n
. reo las !nstalaciones a~i1iares de la abiertos al seryicio público se apli- lleve po: este camino el dominiomb
navegación aéreo. propias del ae~6-1 carán a las a~r~na.ves que no per- completo po6ible de la Aetodinimic.a
drom?, en. la medild~ qu~ en él e!ls-1 ~enezcan a se~vlcl05 del ~~tado -es?a- y de todas aquella$ cierici~ cons-
tan dl~onlbles, o bIen otra cuya lm- I' nol, o •.extranJ~as en mlSI6n oficla.l, tructivas que con la nav~(acI6. aé-plalltacl6n se les conceda dentro de las tanfas aprobadas en el Consejo rea se relacionan. ' .
las nOlImas fijadas en este regla-I Supe.nor de. Aeroná~tica para los Elli~en hoy imperios;;mente eata elI-
.ellto. . Servimos de Navegacl6n aérea nacio- pecialización no sólo la construtti6.
T~blén pod:-in establecerse en 6-' na!. . : aeroná:utica propiamente dicha• ., el
t_ lUismos aeropfierf()s o aeródromos. En los aeropuertos nacional~ e&- entretenimiento y reparacióll de ••
de~t~o de su perímetro o en terre.no~ tablecidos y administrados, por' Jun- material tan fr~gil y ellpues!.," ~....~
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b:ill muy especialmente los servicios 1~l desarrollo y .perfeccion.amiento ad- Venlro en decretar lo litrUiente: .
.a~ registro. de clasificac.ión y de. i~s- quiridos por nuestras in..dU8trias de I Artículo 1.0 Se crea la Ese:wel.·
pección de dicho matena!; s.er\"lclos construcción aeronliutica, que C:IJY ca· Superior Aerotécnica en España para
de toe que depende la ~gundad.en si por completo se ba~tar. a sí mis- adquirir en ella los conocimientos teó-
los traZlSportes aéreos, que tanto lm- mas y nada necesitan imp~rtan, agu- ricos y práctic01l de especializaci6.
porta garantizar. y otro tanto oc~- dizan el 'Problema y ev:aenci,ln la que sean necesarios para capacitar ea
rre con el seguro aeroná'ltlco. ob' - conveniencia de atender tambiin den- la dirección técnica de todos aqueUos
. gatorio hoy en ~uch.os paises, pa~a 1tTo de nuestro pro1?io paÍ5 a instru.r servicios púb~icos o ind,!striales del
cuya pr'ctica aplicacIón es neCe63f10 el ¡personal necesano en e~ta especla-. Estado o entIdades partIculares Que-
resolver numerosos problem.as de or-llizaci6n, creando. una E;~c\lela Supe-: con la. constr~cci6n y navegaci6a ae.
den jurldico y de asesoral1lJen.to t.éc- J rior de Aeronáutica destinada a tod.>s r~lnáuhCa o IDSp~CClón de SU mate,
Rico en la esfera de la comUD1CaCI~n: los servicios aéreos, en la que se ad-' nal tengan relacIón. •
aérea, que exigen Un:.l competencia ~ quieran los conocimientos y plácti- I Art. 2.0 En primero de enero de-
especializada en el sector que nos' ca necesari05 al objeto. ' 1?29. co~enlarán los cunos de espe- ,
ocupa. '. . I Fadlita tal propÓ6ito el aprovechar: clahzaooD que se prevén en eSle
Asi, all sentirse esta necesIdad. en lo adelantado ya en este c:lmino por ceal decreto y se detallan en el re-
los ~íses más avanlados en apl~ca-Ila aeronáutica militar, que ohed(.cien- I glamento, que se redactará en el pl~­
cionU' aéreas de Europa y Aménca, do . a su especial nece~:dad tiene lO de dos meses, contados a partlt
le crearon, Y funcion~n normalmente,' aprobada la constru~ci6n er.. el Aeró-; de la fecha ~e esta disposic~6n.
en ellos desde hace anc·s, tscuelas es- dromo de Cuatro Vientos lie una Es- Art. 3.· SI para el comIenzo de
pedales Y 6uperiores de Ae.ronáuti- cuela de Ingenieros aero.láuticO!l, y los c~rsos en ~a fecha se~al~da 80
ca donde al final de los estudIOS com- . concedido el crédito .:lece;ario pa;a estuviera terminado el edifiCio (cadpr~idos «;n sus respectivos progra-,' ello; obrando así se evita que. im-; hoc», se habilitar~ ~l local necesario,
mas tie expIden a favor de 108 alum· pulsados por las mismas (ausas, !'e· con carácter provIsional, en el aer6-
nos. que 105 cursaron .con aprovecha-¡ vean obligadas las aeronáuticas civil dromo de Cuatro ~Ientos.
miento los correspondIentes títulos de y naval a establecer otros Centros Art. 4.0 Alternativamente le desa-
ingeniero aeronáutico. Y en ~lgunosl análogos con la consiguiente j:spf'r-; rrollar.án en la Escuela Superior .At:-
de estos países! como F.·ancJa, In- sión de esfueu01I y recurs.,s. Y si- rot~cnlca cursos anuales de especI!,-lJ-
rlaterra e Itaha, en los que todos I tuada esa Escuela aerotécnica en las zacl6n. de motores de Aero~utlca,
los lIervicios de carácter aerot~cnico inmediaciones del Centro Aeronálhi- Aerodinámica y construcci6n de aer.-
funcionan unid~5 )" d~pendiendo de 1
I
co Nacional, que en la o.(.tua1id~d n.aves, que com.prendan.1a parte t~6S­
un 6010 or~anlsmo director, se. ha está mejor provisto de labora~orio!o, r~ca y la práctlc~, en herra y ~ el
avan~ado aun más en 'ellle sentido. talleres unidades aétl~as y Cllantos aire, y cuyo máXImo aprovechamlea-
c~eando el Cu~rpo ofic-ai de Inge- elementos son nece'r.'arios ~ara una en- te;> dará der~h?, .respectivamente, M
nler~s aeronáutICOS.. epcar~ado .de las señanza práctica, .,.. dirigIda ista :por titulo ~e ~speclahsta en aeromot~es
f,!nclones .de e.xpenmentacI6n, lDspec- nuestr05 técnicos de mayor compe- o especJalt~a en .aoeronaves, o~tenléll­
Cl6n y d1teccI~n que al Estado .co- tencia aerotécnica en las m..~erit'.: q~e d~se el de lnge;tUero aeronáutico me-
rresponde, y tlenoe el deber d.e ejet- hayan de enseñar, podrá lograrse en d.lante la reuDl6n de los dos ante.
cer, t~nt. IObre la construCCión ae- breve plalo que la E6cU'~la proyec- ¡nores.
ronáutlca ~n general como lobre el¡ tada adquiera un prestigie· citntih-. ~nualmente habrá también en la
en.t~ete~lmleDto y la legur;dad en la co muy elevado que en n.da ¿uma- ~llIma Escuela cursos de aeronavega-
utlhzacl6n adecuada del matena!. Irezca del que. tienen las melares del c16n que respondan a la concesi6n .del
. FApa!a, .1 d~sarroUar IU Aeron4u- extranjero, con lo que probaoletllente título de navegante aéreo, señalado
tlea en Jos últimos alllll, JJO obttaD.· a.cudir4n a ella . si se le~ aU'.orizA. en el Convenio lberoameric.ano de
te cont~r d~de larga f~c~a con al.! alumDOs de Otr~1 na.cion~, eepecia'- Navelraci6J?- Aérea en la secci6~ IV
¡unoll mgeqleros espe("la.~za~c. en; mente de las ameriC'anas ile nuestra de s~ aneJo E, a ~ que posean y .
Aerotecnia.. de tanta no.orledad y i raza, que no cuentan todavra con u-. a~redlten los .~lItudIOS requeridos ea
competenCia qae IUI nombres han tablecimient01l lemeiante!\. ¡dicho COnveniO, aumentadol co.; los
u.puado 1.. fronter~, no b podi·1 En esta misma E'lCuela Superior p~oc:ed~mient?s de la navegaci6n.,~a,..
do lultraerte ,a loa ':le<:e'lClad, cada vu Aerotécnica podr'n y deber4n tambih dlol"on!ométtlca, con las cosuij.~~oan,
mayor. cle.!IlI11DlerOs allronl.uticos cunarle la. materias necesariall para que·exl¡e elite real decreto.y ..~OIl to~
que han ~xlrldo su••ervlclos, y ante obtener el título de navel"ante aéreo, . aquell.o que la técnica de' la' .A.erqll~-1
el apremIo d~ atenderlo. r'~ldamen•. especialidad CUYOll servicios se exigen vegaclón vaya aconsejando. po.~r.'.~ .
te., . ha recurndo,' como medlda pro- en todas las Emprellas aéreall de al-. vigor. .,.. : ':::.vlsl~nal,. a envla,r. a lu Escuel~ su· trUna importancia y que impone con' Art. 5.· A fin de Mdactar ~ r~r
penares aeroticnlcal de F~anc.l~ é determinadas condiciones. ~l Convenio lI'lament~ I?or. que se ha de, regir.·u I
Inglaterra. 8.lgunos de I~' tit:nlc-01 Iberoamerica~o de Aeronlutica a que Sil funCionamIento !a nueva E'ClIelll,
mis. e.epeclahzados y pr4ctl~~ fll 101 se halla adherida España. I y su plan de estudiOS correspond~n­
.erVIClOS aéreoll, para que slguieran Para dar satisfacci6n a los fines te, se nom!>rará por el Gobioemo una
-en eU~lI los estudi~1 de ingeniero ae-: mencionadoll, el Presidente ~el Con.: Comi~i6~, compuesta por in¡enierosr~n4ullco y obtuvlerall el correspon- tejo que suscribe tiene el honor de e~peclahz~doll y de relevante y noto-
cliente Utulo. \ Iproponer a V. M. la ap'robación del na .autQndad en Aerotecnia. cuyo
A6í existen hoy hallta una docena sitrUiente proyecto de real decreto, 1 Pre~ldente será de libre elecci6n del
de ingenieros aeron'uticol con titulo que cuenta con la garantía de la pro- . Goble~o. y cuyos. vocales procedan de
obtenido en el -extranjero' ejerciendo puesta·.del Consejo Superior de kro- .'las actiVIdades Civil, militar y naval.
su misión en los elltabrec:i~ientos oo. náutica y la aprobaci6n del Consejo' h Art. 6.0 Los qUe en la actualidad
ciales de nuestros servicios aeron'u- de Minilltros. I ayan cu~sado. los estudios para el
ticos militar y naval, que por ser 101 San Sebasti'n ~9 de $eptiembre de titulo de IDgenlero ae.ronáutico en al-
más desarrollados debieron en primer 1928, gu~a Escuel~ ext~anJera, podrán le-
término proveer a tal necesidad, aáb I • SEROR : g:altzar y naclOn~hzar su. título o cer_
insuticí¿ntemente atendida. 1 A L R P d V M ttfi~ado. de estudIOS medIante una re-
El prolrteso iniciaodo recientemente . . . e ..• v~hdaclón ~te la' Comisi6n arriba
en nuestros servicios aeronáuticos de MIGUEL PRIIlO DE RIvDA y ORBANEJA cltad~, conshtuid~ en Tribunal, que
caricte! civil con el establecimiento I examinará y cl~slticará en ~ormll de
de vanas lineas aéreas d" t'fanspur- i REAL DECRETO concu~so de rnéntos aeronáuttcos. la.- .
tee públicos, la ete'3Ci6n de aero aer- 1 !o a . os que presenten el títuJo de
tos nacionales y loa aprobltCió! por; Núm. 1.618. Ingentero aeronáutICO del extranjero,
Vuestra Majestad de un ¡>Ian de lí-I A, propuesta del Presidente de Mi ~~;:~'i:O:ni:~~ =~la _vez, a aquellos
n
eahaédreas comerciales q~e en br~ve Consejo de Ministros y de acuerdo senten : dicho co:c~r~~d~u:ese lP~c-lIe a e empelar a real~zar, Uludo con éste, . 1ci6n .de conoCimiento y' .. t' va 1 3·
. I pr..c leas ae-
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3 d~ oc'u1>ft ck 192814 1
rou'oticos y que acrediten con SUI rica, Astronomía práctica; moYimien· -ten de navegante a~reo en sus Via'1
trabajos a~rotécnicos continuados y tos reales y movimientos aparentes de ,'jes, serÚl desempeñados por aquellos
de c&rlictu notorio estar dentro de los cuerpos celestes. que hayan obtenido el Utulo de tao
la! condiciones que exija el reglamen. Diferentes aspectos de la bóveda l' les adquirido en elta Escuela. f
to, dlmo (apacitados para ostentar el celeste. Art. 13. En los primerol proyec·~
'hulo, constituir el profesorado y des.- Angula horario, tiempo medio., tos de presupuestos que se redacten ..
empdiar los cargos que en este oro tiempo verdadero, tiempo aseronó-: se indwirán los cr~ditos necesarios J
dea J1ef¡uieran las necesidades pre- mico. 1para el funcionamiento de esta EI-
~entes. F arma y dimensiones de la tierra., cuela y para el pago por cada ser·
Este concurso de revalidaci6n se ve- Esferas y mapas celestes. vicio aeronáutico de las matrfcnlas .
:rificañ antes de comeuar t'1 funcio- Métodos para determinar la latitud, reglameatarias de 101 alumnos que
'hara)eBto del primer curso. la longitud, la hora y el azimut. Iproyect'~ enviar para satisfacción de .
El mismo derecho de rf.valídaci6n Navegación. sus necesidades.
lo coaservarán los que actualmente Mapas terrestres y caltas maTina~; I Los profesores que se desipeB y
cunen 106 estudios para el titulo de su lectura. . Isean fUllcionarios del Estado. coati-
ingeaiero aeronáutico ton aiguna Es- Brújula: su declinación, inclina- Inuadn percibiendo sus sueldes porcuda elltranjera, verificándolo L opar- ci6n; meridiano magn~tico. los Ministerios respectivol.tUDamente ante la Juata de Prof~so- Ifneraríos: determinación del ~n-' An. 14· Q~dan derogadas' tod;i$
rea de la Escuela que se crea por gulo de brújula y sUs correcciones. las ~sicionell que se Opollpll o
esta c1ispcsici6n. Compensaci6n & las bnijulas (te6-' modIfique las contenida'5 n el pn-
Art. 7.- Los alumnos de la 'Escue- rica y práctica). Isente real decreto.
la Sa;erior Aerotécníca podnin str C~lculo y gráficos para hallar el,' Dado en San Sebasti'lI a ni.ti-
espaftoles y atranjeros. azimut. . nueve doe septiembre de mi) JlO'tuieJl-
Los primeros serán d"igJIados me- Navegaci6n por estiva; dleulo y tos veintiocho.
dianlt concurso; 105 segundos. poI. ~ráficos para hallar la vdocidad ro-
las Gobiernos eJ:tranjeros. previa in-: tativa i deriva; tablas de corrección,
vitación del 'Estado ('s;>añol. o a l>c' i Cron6metro: correcciones y compa·
ticidn propia. I raciones. El l'resi<knte cid am.elo de vw.a.-.
Art. 8.°· Serán cOlldiciones preá.!' Sextantes: su correcci6n. I MICVZL PlUMO DIt RIVI:IlA y ~JA
sas para el if!,greso como alumno en Almanaque náutico. \
los carsos de aeromotoT"P'S y ftrona-' Determinaci6n d-e1 punto con ayu-;
ves, _.tro de la Iimitaci61l del Ilá- da del azimut y de la altura de los
me'. de plazas anunciad.s, las que astros. ,
a cOJlltinuaci6n R insertan: 'NaveR'aci6n según el arco del drcu-
\.. Disfrutar de rohustez física, se- lo máximo. 1
«dn reconocimiento facultativo. ¡ Reglas y gráficos U!ad05 en la na-,' "0.- No ha!lar!l~ inhabilitado para vl~gac:e5n. A P!opuesta. ~el PresldeJlte de ~l
ejercer cargos Dúblicos ni haber sido Art. 10. El r.oncurso para el pro- ConseJo de M~nlstros y de (ollfenlll-
~Xlpul6ado de Cu~rpo ni Corporaci6n fesorndo se verificará por la primera dad con lo dlllpuesto en «1 ~J1fc1Jlo
alguea, mediante ellpedicnte o Tribu- VI.': an(.~ el Tribu:1a! a que se bace tercero del real de~reto de. 4fiuhtu..
\lal de hon.or. . ' I referencia n el artículo 5.', con arre- ve de ma~%o de md OchOC~D'" .e-
3.- CertIficacIón del RegIstro Cen- ",lo a las normas que dictará el re- tenta y aell,
tral de Penales o d·tl Consulado del glamento, teniendo preferencia loa Y.enlo en .n~mbra:r vocal del .CoDo
. ,a15 de oriben, pala aueditaJ IU poseedor-ea del titulo de ingeniero al.'. lela de AdmlnJltraClón de Ja Ca,._ de
tlúéna conducta. ' Irorill.utico y 101 que presellteu junta.' Hul!rfanos de. la querra, al Tauate
4.· Tener 1.'1 t1t'Llo de pileto u ob--, mente con el de piloto de aeroplano general. en l~tuacl6n de le....d. J'e.-
senador de Aviación o Aero.taci61llo dirigible, o de observador de aero- lerva, don DIego Muflos Cobo J Se-
e.a c..lqlliera de las ramal civil, mi. plano, o & navegante al'!reo, el de nano, ~n la vacante J;lroclacicfa por
btaJ••aval. ¡Ingeniero illdultrial, de caminol mi- falleClmlellto del TeDlellte p.eral
. 5.· Prestar ez,:me~ u la mi.ma Htar, naval artillero del Ej~rcito o 1don Wenceslao Molfu. y LCllD'lu. .
Esctlela ele. lal 'Ii'ltlutee _atoeri".1 de la Armada y CUerpo general de la r Dado en Sa~ Seba.tl'n ~ 1Jeiah-
elIJa pose.leSJl actual se acreditar' misma. n.ueve de. I~ptlembr~ de aul .on-r~aoJy)en.do 101 ejercici.s reglamenta- i Art. J J. Los profeloret de la EI-' Clentol velatlocho. .
'JO& lie ur¡reso: Le!l~a II!spa6ola y cuela Superior AerotECIlica ser'n de-fraJl~e", G.eoiraffa ~nll'-era.1 (••tro· ~i¡nadol entre lo. que lo 10liciten ALFONSO
a45J1lJC!a, físl~a y poUtlca) ;.Fí.ica ge- mediante concurso. debiendo cumplir ,1
aer.l, QuímIca ¡elleral, DJbu10 lineal todos los requisitol exigidol para los El} , ..¡d~Dl~ del Ceaeelo ele )I~
Y de lavado,.Aritm~~ica.AJgebra, Geo· alumnos y adem'l demoltrar .u es-' MIGUEL PRIMO I>~ RIYD.A y o.au.J4
.et~a mEtn~a, TngeJlometrla, reetí. pecíalizaci6n en la asignatura corres-
UDea y esfénca¡ Geo,?etrla delcrlpti. pondiente, por obras escritas o reali-
va, G~omet~ía ),naHtlca, C41C11Jo di- zadas relativas a ella.
ferenclal e Integral, lIednica racio- El nombramioento de Director de la
aal, ),tecáni~a apJi~ada a las miqui- Escuela Superior Aerotécnica será de
aas, Mecámca aphcada a la" COl18- libre elección del Gobierno entre los
t~cciones, Termodia'mica '1 Eledri-! que re1Ínan lal condiciones fijadas 3D-
cldad. ..'¡teriormente. .
L~s alumnos extraJ:IJer., deslgnadoll Art. I~. Todos los 8trvicios técni-
oficlal~tnte por IIU5 Cobieraoa etlta· -cos de caráetoer oficial relacionados
r'n .d.lspensados de acreditar estas con las construcciones aeron~uticas,
condICIones. Icon la clasificación. inspecci~n y pe- S~rml). Sr.: El Rey (q. D. g.) ""
Art. 9·- l'.ar~ cubrir las ~1:Uall que -ritaje de las aeronaves y lIlotores y tenido a bien nombrar arJ<fantc c!e
por convoca.ona se alUlnCJeD en la con las de reconocimientos del ma- campo del Gen~ral Gobemad(1r miJítar
Escuela Super:o~ Aerot~nica para terial aeronáutico, ucepto !tu 10 rela- de C..idiz, D. José Rodríguu Ca.ad¡·-
-alumnos que aspIre» a obtener el tf- tivo a los instrument05 y medios au_ munt. al comandante de In{?l1terla d<>a
tulo d,e navegante a~reo. se exigid. xiliares de la navegación, ser;1n des- Tomás Dorrego-Esperante CataJiD, en
eamplu: las cuarTO pnmeras condicio-. empeñados por ingenieros aeron;1u- situación de "dísponibje en la primera r~
aea a que sto refiere el artículo !l.•, y: ticos. gión, surtiendo dedos admitustntiY:J5
alem1s so~ete.rse a eIamen de ingre-: Las líneas regulares aéreas que se- en la revista de Comisario del ¡;rescate
so de las 51gulentfs lDa~rias: FfliÍca: gún lo establecido ti) la lJl"cóln IV mes..
R"uer:>l~ Electrotecnia~RadioteleJTa.1 del anejo E dei Convenio Ibe~oamc- De real orden lo digo ~ Y. A. R.
lfa, Tngenomdrta r«tiUnea y esf6-. ricano de Navegaci6n Aéru lIee.esi-"'"ra S1) conocimiento W" demU elidO:"I . 1"- I
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•CONCURSOS
El GeDUaI encarcado dcl de_cJn,
ANTONIO LOSADA
El UeaenI lIIICSIPdo· d-'~
, ANTONIO LOSAD4
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g) ha
tenido a bien disponer que el teaiente
de In/(enieros, oficial aviador, D. José
Pazo Mont~s, disponible en la primera
ref{iólI. pase destinado al seTYicio de
Aviación, en vacante que de su empleo
aer011áutico existe y a la situació" A)
de las ;;eñaladas en el "igente regla-
mento dc Aeronáutica~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios f{u:llrde a. V. E. muchos años.
Matlrirl 29 de septiembre de 1')28.
Señor Capitán general de l. primera.
• región.
Señor 1nterventor general del Ejér-
cito.
Señor Vicario general Ca6tre~.
fu-er-
Inter-
CirctÚar. Excmo. Sr.: c."r.o resul-
tado del concurso celebrado. para cu-
brir plazas de enseñanza en diferentl"s
Centros y Audemia. particul:tres, anun-
ciado por real orden circula: de -4 dt~
agosto último (D. O. núm. 1&;), ampEa-
da por la de 19 del mes próx;mo pasa-
do (D. O. núm. zOO), el Rey ('lue Dios
guarde) ha tenido a ~ien ~e:;ignar al
personal COIJIPrendido en 1'1 relación




de m:l¡j tiempo de uso, y 110 se in~"r­
por~rán a sus Cuerpos S:II previa orden
emanada rl~ este Ministerio, pr~;c:'ii'­
ción que l:S aplicable a los (JUl'. cn vir-
tud de la reorganización de las A::l·.ie-
mias Militares a. que se refiere la n';';
orden circular de 4 de agosto ul!i:no
(D. O. núm. 1(9), obtuvieron ell ~cp­
tiembre pasarlo' licencia cuatrim.:,[¡ol1.
El liccllciaml:llto comenzará a i1ar:ir
del 21 del actual y habrá de qudar
lerminado el 2(, del mismo. Los C"l:ll-
tancs generales de las regiones, Bol:·~a­
res y Canaria5 dispondrán los dias I:n
que haya de efectuarse en cada Cu~.-p:>.
a fin de que, utilizando tan sólo los·
trenes ordinarios, se regulen los trans-
portes sin aglomeraciones impn-vistas.
Dichas autoridade3 irrteresarán <le I3s
de orden civil, que si lo estimall pre-
ciso, sea reforz~<!:>. la escolta d~ \<.)s
t.enes, y también 'lue ,e enc:Jentn.'lI
c~ las esta~ior..~5. de cmpal:n~ fuerz:s l. .
d~ 1.3 GuardIa C.vII y del Cu.rpo de S'-I Olre(',cJóD aeneral d I "f "-60/(undad encargada~ de conservar el or- r- e o~ .rU.,CI
den y de rcsolver I::s dudas y dificut-¡ V .o\dminislM\df>n
Lde5 que puedan preselltars~.
En los casos en que, como cO;lo;e- CAPELLANES AUXILlARFS
cuencia del li.:enciaOlento, los haberes 1
diarios, incluidos los socorros de OlJ.r- .Excmo. Sr. : Conforme con la pro-
cha, que deven¡;:ue en filas cada illdi c ¡puesta que V. E. remW6 a este Mi-
viduo l'U octubre 110 lIe~uen a 31, :;C ¡nisterio COD su escrito fccha lO del
devolverán al Tesoro, haciendo bajaIm.espr6ximo pasado, el Rey (que
de ellos en el extracto ue noviembre, DIOS..guarde) ha tenido a bien aom-
tantos corno falten para comple~ar brar capellál) auxiliar del Ej&cito,
lIicho número. T coa la antigüedad de esta fecha, al
Los Capit..nes gCI:eralesreOlitirán ~?ldado presbítero de .la Coma.adaa-
a este Ministerio, en la primera dece- CIO ~e tropas de Sa~idad Militar de
na de lIoviemure próximo, un tS!ddo Mehlla, D. Anast3S0lo Granado Bue-
núméríco ell el Ijlle se' haga COllstar no, el Que p~~tari. los servicios dI'
por Cuerpos el número de homt"'es 6U. ~agrado mlnUlteru en· 1M Fuerza3
no licenciados por hallarse cornllr~n- Mlhtares de Marrueco,", per~biendo
diclos ell las excepciones antes indica- por. tal co!'cepto, d~sde su· tncorpo-
das. ración a dichas fuerzas, la gratifica-
De real orden lo digo a V. E. Pi6- Clón mensual. de í5 peseta., coa
ra su conodmiento y demás ef.~ct,js. arregl.o a lo dUlpuesto en la real or-
Di08 guarde a V. E. muchos ;d\o~. den clrcu!ar de .. de octubre dt; IQ21
Madrid 2 de octubre de 1928. (C. L. numo .22J)! durante t:l tiempoQue desempeae dIcho cargo en cual.
El Geheral .carpdo 4eI et.padIo, quiera de las circunscripcion~5 de
ANTONtO LOSADA Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su C'onocimiento y d~m'9 efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl años.
Madrid 1 de o:tubr~ de 1928.
Señor Capitán general de la primera
región.
Setior Interventor general del Ejército.
Sdlor...
doE:;n~i ~:;i~n~en d:is~b~il;~a,so~~~~~i Señ(\res· Jefe Superior d. lal
las Militares de Marruecos oe
aviador, D. Luis Burguete Reparaz, en ventor general del Ejército.
situación de supernumerario (;n la esca-
la del Servicio de Aviación, con residen-
cia en esta región, el Rey (q. D. g.) h:t
tenido a bien disponer pa3e destinado al
Servicio de Aviación, en vacante que do::
su empleo aeronáutico existe.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarife a V. E. muchos años. Madr;d
29 de septiembre de 1928.
m o-..J _rp40 .. .....,...,
ANTONIO LOSADA .
ni. cuarde a V. A. R. muchos aiio;.
Madrid 1 de octubre de 1C}28.
1: Gooeeral caea..ado cid~
AJrroNlO LOSADA
Seftor Capitán general de la scgur.Ja
región.
Sd\ores Capitán general de la pri~~"a
región e Interventor ge:leral del EJer-
cito.
El GcHraJ mea. cado 41.. dapll..)o.
S,;,., ... ... AmON10 L",,"MI
LICENCIAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: El Re)' (IJue
lJiot guarde) se ha servido dispo:ler
se otorgue licencia cuakimestral a
tod¡.s las c1uea de tropa de Jo. CHer-
pos de la Penlnsula, Baleares y CiII-
narías, que, no .iendo voluntarios, ni
enganchados y reenganchado., p.:rte-
nezcan ..., primer llamamíento del
reemplaco de 1927 y anteriores, y a
los agregados al mismo, siempre (lile
unos y otros se encuentren en la actua-
lidad presentes en .filas y se hubiesen
.ncorporado en virtud de la real orden
circular de primero de octubre de
dicho afio (D. O. núm. :uo), o con
anterioridad a esta fecha, qued:ln·Jo
exceptuados tan sólo los suj.-:tos a
procedimiento jtidicial y los ?ró-
fugos y desertores que se hallen su-
: ieudo recargo en el servicio. .
Los comprendidos en este lic~llcia­
mento harán los viajes de re¡rcso
a sus hogares por su cuenta, con .uto-
rización Ittilitar; serán socorridos con
taatos dias de haber' diario como ha-
yan de invertir en llegar a la poblacióa
. en que fijen sl,J residenciar, compleÚldos
huta tres pesetas durante 10$ díilS de
navegación para los que se tra3tiden
.o regresen de Canarias; llevará¡¡ pe-
ITera T panta'lón de "odón kaki, boj-
t·Da o gorro, zapatos o alpargatas y una
~.acla iDlerior sin chaleco de abrigo;
[tlebiea'8 ser todas esta. prendu las
(
.t.rer,cióD general de Prel'ardcióD
'
de Campana
"OlA DEL 'LIBRO ESPAfl'OL"
Cír<:tdar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarik) se ha servido disponer
,e recuerde el cumplimiento de la real
~rden circular de 25 de septiembre de
H}z6 (D. O. núm. 217), que preceptúa
los actos que dehen celebrarse en todos
los cuerpos, centros y dependencias
liel ejército el día' 7 del mes actual,
COII ocasión de la fiesta llamada "Dia
del libro español", creada por real de-
creto Jle 6 de febrero de 1926
(D. O. núm. 32 ).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
M .dr¡d I de octubre de 1928.
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en eeacepto de externos, rt:eiban ins-
trucción gratuita en los Centros de en-
.elianza que en la misma se ml."ocionan.
De real orden lo digo a V. E. para
su toJIOcimiento y demás efectos. Dios
«Uarde a V. E. muchos. años. Madrid
2 de octubre de IC)28.
El GeueraJ euc:arpclo del cIap\Cbo,
AN:'ONIO LOSADA
Señor...
JU:LACIÓIf QUE u; CITA
D. Ramón Jf.udenes Alvarcz, paisa-
_,resider.te en esta Corte, cal1e de AI-
Iturqaerque núm. 5, a la Academia de
Ace¡tuno, cal1e del Barquillo núm. '9,
para preparación militar.
D. Julio Sanz Prieto, soldado de las
'ropas de Aviación, en el aeródromo de
Cuatro-Vientos, a la misma Academia,
pra preparación militar.
D. Joaquín Barreiro González, paisa-
110, residente en la Vjl1a de Lage (Co-
ruña), a la Academia de Torres, de esta
Corte, cal1e de Piamonte núm. 7, pa!'a
,reparaciÓn militar.
D. Gerardo Balaca y Anchelerga, pai-
sano, residente en está COItt", cal1e de
Bfasc:o de Garay núm. 67, a la Aca-
4lemia de Calderón de la Barca, calle
de la A.badlt núm. n, para preparaci6n
de ltarma.
D. Emérito Ruiz 1.mant), paisano~
residente en esta Corte, calle del Es-
píritu Santo núm. 6, a las Escuelas
Pias de San Fernando, calle de Mesón
de Paredes núm. 84, para estudios dt"1
Bachillerato.
lhdrid 2 de octubre ie 1928.-Lo-
!lada.
CRUCES
E~cmo. Sr. : Vista la iMtancia pro-
mov·.da por el lllf~rez de la Guardia
Civil (E. R.), D. José Le6n. Tardán,
en sdplica de que se le conceda la
J)ermuta de una cruz de plata del
Mérito r.:ilitarcon distintivo rojo, que
pollee, otorgad a por real o,rden de 15
dJe abril de 1913 (D. O. núm. SS), por
otra de primera clase de igual or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) se
~a servido a(ceder a la petid6ri del
ulteresado, con arreglo a lo diSlpues-
toO en la real orden circu1ar de 10 de
julio de PlJ26 (D. O. núm. 154).
De real orden, lo digo a V. E. pa.
rol 511 conocimiento y demás efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos años.
J,fadridl de octubre de 1938.
El General encarpdo del deapa:;ho.
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de la Guar-
dia CÍ't'il.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. El Rey (que
'Dios guarde), por usoluci6n de esta
fecia, confiere el mando de TerciOIl
~e la Guardia Civil, Colegio ele Guar-
© Ministerio de Defensa
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dias Jóvenes y Comanda1l'Cias, a los
J efes de dicho Cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, que comienza
con D. Antonio AlcubíJIa Cereceda y
termina con D. Julio Sanhuesa Tru-
lIenque.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gaarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1928.
MAIlTlNEZ ARIDO
Señor...
RELACION QUIl SE CITA
Coroneles
D. Antonio AJ.cubíJIa Cereceda, de
la Dirección general, al Colegio de
Guardias Jóvenes, de Director. ~
D. Ciriaco Iriarte Oyarvide, subins--
pectpr del 13 Tercio, al tercero, con
igual cargo.
D. Agustin Marzo Balaguer, subins-
pector del sexto Tercio, al 13, con
Igual ca1'go. •
D. Angel Ramo~ Ord6ñez, subins-
pector del 10 Tercio, al sexto con
igual cargo. '
Teniente. coroneles.
D. Rafael Herrera Doblas, ascendi-
do, de la segunda Comandanda del
2Ó Tercio, a la Comandancia de Lugo.
D. Virgilio de la Prada Navarro
ascendido, de la primera Comándan~
cía del ;¡I Tercio, a la Comandancia
de Oviedo. •
D: Julio Sanhuesa Trullenque de
la Comandanda de Lugo, a l~ de
Huesca.
Madrid 29 de septiembre de 1928.-
Martlnez Anido.
DISPONIBLES
Excmo. Sr. : En vista de lo mani-
f~s!a?o por V. E. en el escrito que
dlrlgl6 a ~ste Mini~terio en 17 del
m.e9pr6ximo paead~ el Rey (que
DJ.Os guarde) se ha servido disponer
que el teniente de ese Cuerpo (esca-
la reserva), D. Joeé Honrubia 'Ana-
ya, quede disponible para colocaci6n
en la tercera regi6n y afecto para
haberes al qllinto Tercio.
De real ordellJ lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 1 de octubre de 1925. . .
El GeueraJ enarcado del despacllo.
ANTo~o LOSADA
Señor Director genera.! de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la ter-
cera región e Interventor general
del Ejército.
ESTADO CIVIL
E~cmo. Sr. : Vi6ta la iDtrtancia pro-
mOVIda por el ¡uardia ciYil Joaqu(n
D. O. nám. ~: '
Callej6n Manzano, elll 6úplica de que
se le conceda se rectifique su docu-
mentaci6n militar, en el 6entidj) de
hacerse constar como yrimer apelli.
do el de Callejas por e de Callej60.
que e5 con el que figura, el Rey (que
Di06 guarde), de a<:uerdo con lo iD-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ae ha eervido ac-
ceder a la petici6n del interesado.
De real orden. 10 digo a V. E. pa.
·ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 1 de octuóre de 1925.
El GeDetal eDCarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señor Presidente del Con5ejo Supre-
mo de Gl:erra y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la iDltantia pro-
movida por el guardia civil Te6dulo
Tuesta Zudaire, en sópJ.ica de que se
le conceda rectificaci6n de la fecha
de nacimiento que tiene con6ignada
en 6US documentos militares, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo COII 10 infor-
mado por el Consejo Su·premo de Gue-
rra y Maxina, se ha servido dispo-
ner sea rectificada en loa expresad04l
documente6 la fecha de :l de mayo de
1892, por la de 2 de igual mes de •
189S, que es la que le correspOnde,
con arreglo á lo preceptuado en la
real orden de 6 de mano de 1903
(C. L. núm. 62).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demált efectoll.
Dos guarde a V. E. mucho. añ04l.
Madrid I de octubre de I¡pS.
El General encaraado del <teapad..,
ANTONIO LOSADA
Señ',)l' Director genoral de la Guar.
dia Civil.
Señor Presidente del COMejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: i.ccediend() a lo solio
citado por el corneta de la Guardia
Civil, Juan Ulecia Olagaray, el Rey
lq. D. g.) 6C ha 6ervido con<:ederle
veintinueve días de licencia porasun-
tos propios para CiS6ac Gironde
(Francia), Ha.ro, San Asensio, Fuen-
mayor (Logroño) y dicha capital, coa
sujeción a lo establecido en las ins-
trucciones aprobadas por real. arde.
circular de S de junio de 1905 (e(JI,c-
ció,. Legislativa núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedOll.
Di06 guarde a V. E. muchOll me..
Madrid I de octubre de 1928.
m GeDenI .......... .w ........
ANTONIO LOSADA
Señor Director gen:ral de la GUa¡".
da Civil. •
Señores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor f1lDf:ral rkl
Ejército.
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MATRIMONIOS
E1tcmo. Sr.: Accediendo a lo 501i-
ondo por el :enien·te de la GU'olrdia
Civil D. Manuel Vilas R~tfguez, el
'Rey (q. D. g.) se ha servIdo c~nce­
oderle licencia para contraer matnmo-
nio con dDña María Dfaz L6pez, con
~ltegl0 al r.eal decreto de 26 de abril
·de 19%4 (D. O. núm. 97).
De real ordeu lo digo a V. E. pa-
Ta SU conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid I de octubre de 1928.
El Geaenl ~rpclo del ckepodao,
ANTONIO LOSADA
"Seior Director ~ener': de la Guar-
lIia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado pOr Jos sargentos de la Guar:Jia
Civil, José Díaz Pastor y José Mata
Castillo, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido concederles' el retiro pa·ra r,ra.>
(Castellón) y Gurrea de Gállego
(Huesca), disponiendo, al propio ti~.m­
pJ, que por fin del mes próximo pasa-
do sean dados de baja en el Cuervo
a que pertenecen.
De real orden 10 digo a' V. ·E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 2 de octubre de 1928.
El GeDeral (úcarpdo del ~.
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Seflores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la quinta región e Inter-




Excmo. Sr. : Vista la instancia que
cunó V. E. con su escrito de 16 de
abril óltimo, promovida por el capi-
tán de Infantería al servicio del ,Mi.>
nisterio de Hacietda,~. Francisco
Núñez Cabaleiro, ·en súplica de abo-
no del 50 por lOO d~ bonificación
d~ residencia en Africa, correspon-
dIente a ros meses de junio <le 19~3
a mano de 19~4, durnnte los cuales
permaqeció en l!lituación de reem-
plazo por enfermo, a la extinción de
los. COQtro de licencia que como n:-
prisionero de Axdir le fueraD> conce-
didos a su liberaci6n; teniendo en
cuenta lo resuelto por real orden de
3 de septiembre de 1927 (D. O. nú-
mero (97), ~ reladón con la de 19
de febrero del mismtl año (D. O. nú-
mero 43), el Rey (q. D. g.), de aC'Uer-
d!> con lo informado por la Intenden-
cIa e Intervenci6no General Militar
. le ha servido desestimar la petici~
del recurrente por· carecer de derecho
a J. que solicita. .
© Ministerio de Defensa
De real ~rden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáls efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de octubre de 19%8.
El General a>arpdo cid llapado,
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Intendente general Militar' e
InterveotOr general del Ej~rcito.
CONTABILIDAD
Ex-cmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio de 1925-26
de los Cuerpos que figuran en la si-
guiente relación, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlas, de con-
formidad con 10 dispuesto en el ar-
ticulo primero de la real orden circu-
121 de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a80s.
Madrid 1 de octubre de 1928.
1!:1 General eDCa"Pdo del .te.pacbo.
ANTONIO LOSADA
Sefíores Capitanes generales de' la
cuarta y seita regiones y Jefe Sn-
perior de I,s Fuerzas Militares de
Marruecos.
RELACIÓN QUE SE <:IT.\
Regimiento de Infanterfa La Cons-
titución, 29.
Regimiento de Infantería Asia, SS,
Batallón Cazadores Africa. l6..
Madrid I de octubre de 1928.-Lo-
sada.
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: En vista de 10 prO'Pucs-
to por el coronel Director de la Es-
cuela Central de Gimna~ia, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido dispoller
cause baja por enfermedad en el curo
so que actualmente se celebra en col
mencionádo centro de ensdíanza, y
se incorpore a su Cuerpo, d ten.ente
D. Manuel Prieto Sánchez, del regi-
miento de Artillería de costa. núm. 3.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe.:tos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 1 de octubre de 1928.
m GeDual encarpclo- del~
ANTomo LOSADA.
Señor Capitán general de la prim~ra
región.
Señores Capitán general de la tercera.





~cmG" Sr.: El Rey (q. D. S.) " ha
servido d ¡aponer quede sin ef~tJ el cle3-
tino con' 'erido a la. caja de Darango,
81, al el KIláfldante de IJlfaitterta d""
Manuel (:Ores Cantera, por real ordet
de 24 del mes ·actual (D. O. DÚm. :aIO),
continuand o el expresado jefe en el que
tenía ante. riormente en Somatenes de
esa regiÓD. y pasando destinado ea eotl-
cepto de v>:>luntario a la titada caja ~e
Durango, 81, el del propio ~teo 1
Arma D. Manuel Sáncha ~ Malina
Mendoza, disponible en la misma' re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. para
sq conocinúento y demás efectos. Dhi
guarde a V. E. muchos alios. Wa4ritl
2l) de septiembre de 1928.
El GeJ \eI'al aJelITlado cid eles..........
ANTomo L0SADA
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Señor Intert'enh lI' general del Eifrcito.
D1S~ONIBL~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Aa
tenido a bien disponer que el comall-
dante de Infanterra. D. Alfredo Car-
mona Delgado, 'qu'e ha cesado ea el
cargo de ayudante de campo del Ge-
neral D. Juan Vaxeras (;011, qaede
disponible en esta rt.'.gi6n.
De real orden 10 digo a .... E. pa-
ra su conocimiento Y' dem4. efectos.
Dios guarde a V. E. muchO' a60s.
Madrid 29 de septiembre de J928.
Et Ga>er'al coc:ar,a,lo del despaelle.
ANTomo J~OSADA
Señor Capitán gener¡! dt\ " pri.era
regi6n.
Sef\or Internntor generat elel Ejér-
~ito.
DISTRIBUCION DE CR.-plTOS
Circular. Excmo. Sr.: Dístr*uícfas
por la real orden circular ~ S de
noviembre último (D. O. n{llD. ~4(»),
681.721,80 pesetas, de las 750.000 que,
del capítulo único del presupuesto ex-
traordinari~ aprobado por re~1 d~­
creto de 9 de julio de 1926 (c. L. a.-
mero 245), se .asignaron .a la Secci6a
de Infantería para recomposición del
material regimental ,por, rea.! ol'dea
,circular de 18 de junio ~ 1921
(D. O. núm. 134), qued6un sobru-
te, por fin del último ejercicio econ.-
mteo, de 68.278,20 pesetas, el caaJ, ePI
cumplimiento de 10 que preYiene el
artículo tercero del f'.xprellado real de-
creto, fué arrastrado al mismo capítu-
lo, artículo y anualidad act1&a1 para
igual atención.
Como qui~ra que aparte ella ~ ae·
cesidzdes de los Cuerpos, conocí.s
en la fecha de la primera real orden
circular citada, y que si"''''' ele
base • la misma, babla .... a las
18
..ue por falta de detalle no ptld() aten-
4erlie ¿\ bacer la mencionada di!ltribu-
c:ón, ai objeto de remediar éstas, el
!te,. (11. D. g.) se ha servid() disponer:
1,- Del referido sobrantf: ide pese-
tal> 68.%78,20, se distribuirárl 13.957,76
eatre los Cuerpos de Infa ntería que
liguran en la siguiente rdación, e~
la cuantía que a cada uno se señala.
2.- Para el libramiento de las can-
till:ules asignadas a cada Cuerpo, se
,roce.erá por la Intendenci.a General
Wititar. en la forma que determina el
artículo tercero de la expr'esada real
.r.e. circular de 5 'de noviembre úl-
tiDlo (D. O. núm. 249).
3.- La administración de las su-
IIlU concedidas por la fJresente!:>-
~_a di.posición, se nevará a efecto
, ... las mismas Junta~, de Cuerpos
ocea4as en virtud de 'la última real
...eo circular citada, ~, siguiendo las
.«mas que se fijan cm los distintos
artteulos de la misma.
De reat orden 10 digo a V. E. pa-
ra ... conocimiento ~, demás efectos.
»ios pude a. V. 'E:.. muchos aflos.
lfadnd 1 de octubre: de 1928.
:a GeeeraJ _-.- .w .....
AmXJm:o LOSADA
sea.....
JUlLACI6w I)m SE CITA
















BataUóm de montafia Alba de Tor·
.es, 2. :!.2OI.
lh'ir,'id 1 de octubr.e de Ig2S.-Lo-
sacia.
ESCALAS
$Keato. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lIa lerrido disponer qUe el 'alférez de
¡"antería D. Manuel Pavía Martín,
JIl'~ot'Mo a este empleo por real 01'-
.. circular de 11 del :lctual (D. O. nú-
.ero *>O), sea intercalado en la es-
..... 4e .u clue entre los de dicho
~eo D. Emilio Delgado Tagle y
•. liadas Cuello Leiva, quedan'lio
.oiificada en este sentido la mencio-
....... disposición. ,
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demás efectos.
DiO' «'larde a V. E. muchos añoi.
}(a~ I de octubre de I~.
11:1 GeDeral eDC&IPdo del. "-dIo,
ANToNIO LOSADA
Sdi_ Capitán gen~ral de la primera
~
3 d~ oc:f1l])ft dt t918
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería
D. Ramón Robles Pazos, de las Ir.-
terven'Ciones Militares 'd~ M elil1a, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por asun-
tos propios para Marsella, Lyon, Pl-
rís y Burdeos (Francia), con arreglo
a cuanto determinan los artículos 47
y 64 de las iMtrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto.;.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma'drid I de octubre de 1928,
El General et><:algado del de.pat1v.>.
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor' general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. con su escrito de 15 de
mayo último, promovida por el capi-
tán de Infanteria (E. R.), en situa-
-ción de reserva, D. José Pujol Mo-
ner, al servicio del Ministerio de Ha-
cienda, con destino en la D.eleg"ci6n
de Barcelona, en súpli~a de que se le
siga abonando el premio de efectivi-
dad que ~enla concedido y dej6 de
percibir al pasar a su actual situación
de reserva, como comprendido en el
párrafo tercero del articulo octavo
del re:ll 'decreto de 24 de m:lrzo de
1927 (D. O. núm. 70); teniendo en
'Cuenta que el expresado párrafo y
articulo del mencionado real decreto,
si bien reconoce a quienes con arre-
glo al mismo pasen a l}restar sus Ser'-
vicios a otres Ministerios, el dtrecho
a percibir los quinquenios, &enifica-
ciones, etc., que tienen asignados re-
glamentariamente, no corresponde en
la situación militar de reserva. sin
que tampoco pueda fundamentane su
petici6n en el párrafo tercero del ar-
tículo quinto del referido real decre-
to, puesto que 'dicho precepto se li-
mita. a disponer que al concederse a
los interesados por edad el pase a si-
tuación de reserva, percibirán en ella
el sueldo <tue con arreglo a. los años
de servicio militar les corresponda, .
abonándoseles la diferencia al de ac-
tivo por el Ministerio respectivo. por
lo que el solicitante no tiene otro de-
recho que a percibir por el de Gue-
rra el 'Consiguiente a sus años de ser-
vicio, sin que en ningún caso, y aun
no existiendo diferencia. entre el suel-
do en situación de reserva y el de ac-
tivo, pueda ello originarlo para el per-
cibo del premio de efectividad, el Rey
(q; D. g.), de :lcuerdo con lo infor-
mado por la Intervención General Mi-
Iitar,se ha servido desestimar la so-
licitud del recurrente por carecer de
derecho. .
De real ord~n lo digo' a V. E. pa-
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ra su conocimiento y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchol afias,
Madrid I de octubre de 1928,
El GeDen1, ....,.rpcIo oIel dapedoo.-
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la cuartlL
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) se'
ha servido disponer el pase '.. situación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 13 del mes aetual,
del capitán de Infantería (E. R), ex-
cedente en esa región, D: Amado Sa,nz
Herranz, abonándosele el haber que'
le señale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a partir de prilllero ce
bctubre próximo.
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.:>s_
Div5 guarde a V. E. mucho• .afios.
Madrid 29 de septiembre de 11}2I.
El GeDeraI eaearpdo del ......
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta
región.
Sefi()ll'es Presidente del Conseje Supre-
mo de Guerra y Marina e Iatecven-
tor general del Ejército.
• l ••
..... .1 ca"lIIrfl , CI'fI ....
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de complemento de Cab:lllerla
al alférez de dicha escala y Arlh& don
Emilio Rotondo de Pebrer, afecto al
regimiento de Húsares de P:lVía núme-
ro 30, por haber sido conceptuado apto
para el ascenso y reunir las condicio-
nes que determina la real orden circu-
lar de 27 de diciembre de 1919 (Colec-
ción Legislatiw núm. 489), 'uignándo-
le en su nuevo empleo la actigÜedad
de esta fecha.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a.ños, Madrid
2 de octubre de 1928.
El GeDenI1~ cW .....
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la primer.a
región.
CURSOS DE EQUITAClON
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito f~cha 22 del mes próximo pua-
do, pl'C>IDovida por el capitáa de Ca-
ballería, disponible en esta re«ió., don
Antonio Artalejo Campos. ea la que
© Ministerio de Defensa
EXCEDENTES
.n. O. núm. 211
.fiolicila se le conceda asistir al pr~er
.cuno ie la Escuela de Eq.ultaclón
Militar, por no haberlo pochdo te~­
'minar en junio último, .a consecuencIa
-de un :Kcidente padecIdo en. él, qu.e
le oblif{6 a sufrir una operacIón CJ.U1-
rorgica; el Rey (q. D. g.? .ha tenido
Ir. ·.a bien acceder a lo soliCItado,. de-
~ ti biendo íacorporarse con urgencia al
" expresado Cenlro de enseñanza, faci-
Iitándol'elc caballo durante el curso
por el DepósilO Central de remonta .y
compra, sin que po~ eIJo cause b~Ja
el semoyienle en dIcha dependenCIa,
)' ordenanza por el Cuerpo. que. V. E.
delipe, ya que por su SItuaCIón de
.dilponible carece de ambos elementos.
La asilltell'Cia al curso la verificará
elte capitán e!,. concepto de. agregado
y en las condICIones prevenIdas en la
real orden circular de 3 de octubre de
J~ (c. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r. 111 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1928.
El General enc:arpdo MI c1npa<J>o,
..JnONIO LOSADA
Sertor Capitán general de la primera
región.
.sello~s InterventOC' general del Ejér-
cito y lJirector de la Escuela de
P:fJuitación Militar.
Ellcmo. Sr.: Vista la in$lancia .que
~. E. cursÓ a este MiNaterio en 21
.de agosto último, promOYida.. pOf' el
capitán de Artillena D. M-ariano del
Prado Q'Neill, con destino en el 6ép-
·timo regimiento ligero de dicha Arma,
~II la que solicitaba le le concediese
.a~lstir al primer cuno de la Escuela
de Equitación Militar. el cua.! no pudo
terminar en junio del presente afio, l\e-
l,ido a un accidente 11Ifrido en il, que
le obligó a estar dado de baja desde
~I mes de mayo hasta la terminación
del curso, el I{ey (q. D. g.) ha tenIdo
.. bien acceder a lo solicitado, debiendo
incorporarse el citado capitán a1 ex-
presado centro de enleflanza con toda
urR'eJlcia, en unión de su asistente y
con el caballo que reglamentariamente
monte, haciéndose 101 viajes del ;>er-
sonaJ y transporte del semoviente, por
(;uenta del Est.ado. La asistencia al'
(:lIrSQ de este oficial será en concepto
.oie agregado, )' en las condiciones pre-
venidas en la real orden circular de 3
de octubre de 1924 (C. L. nÍlm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,63. SIl conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos a6')s
)(atlríd z de octubre de 1!}2lf. .
FJ WenenI e...-:arpIo <Id ..,...
ANTONIO LOSADA
Selio~ Oapitán general de la CU.1~
reglón.
~Sellm:esCapitán general de Ja prfmi:Ta
regIón, Intendente general MilitarI~ttrvnnor general del Ejército ;:~~ de la Escuela dt Eqlitación
3 de octubre de 1928
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, se ha servido
conferir el mando del regim;ento de
Lanceros España, séptimo de Caballeria,
y el cargo de in.pector jefe de la sé
tima zona pecuaria, respecti·~amente.
105 coroneles de dicha Arma D. Val
rio Montero Pérez, disponible en la p~'
mera región, y D. Eduard:> Este
A!lensi, con destino en el expresado r -
gimiento. I
De re~1 ?rden lo digo a V. E. palla
su conOCImIento y dero.ás efectos. D,'S
guarde a V. E. muchos años. Mad d
29 de ,eptiembre de 1928.
MARTINU ANID01Señores Capitanes generales de la i-mera y sexta regiones.
Scfior Interventor general del Ejér1to.
{
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g se
ha servido disponer que el te ente
coronel de Caballería, disponib e en
esa región y en comisión en la. Aca-
demia del Arma expresada, ha ta fin
de curso, D. Juan Sánchez d ~ PoI,
quede excedente con todo el .sueldo
en la misma región, según priceptúa
la real orden circular de 10 kJel co-
rriente mes (D. O. núm. 199)J
De real orden 10 digo a V 7 E. pa-
ra su cdnocimiento y demásl efectos.
Dios guarde a V. E. mocitos afíos.
Madrid 29 de septiembre d 1928.




Padecido error en la iguiente real
orden, publicada en el IAIlIO Ol'ICIAl.
número 216, se reprod ce rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido conceder 01 'etiro para Va-
lladolid al cai>itán de allerla (esca-
la reserva), en situa ón de reserva,
D. Antonio Santiago ":espedosa, afc::-
to al regimiento de Lineeros Farnesio,
5, por cUIApir en eeb~eCha la .edad p~­
·r2 obtenerlo; dispo .íendo, al propio
tiempo, que por fin I mismo sea dado
de baja en el Arma,. q1Je pertenece.
De real orden lq' digo a V. E. pa-
ra su conocimientq y fmes consiguien-
tes. Dios guarde a,V. E. muchos aiios.
M::drid 29 de septiembre de 1928.
El ~~ eu",.vdo cid des¡ioI'*>,
,&JNTomo LOSADA
Señor Capitán ~eneral de la séptima
región.
Sdiores presi~dnte d'~l Consejo Sup:-e-






, Excmo. Sf-.: El Rey (q. D. g.) se ha
rvido disponer caUIC baja en el Hj~r­
cito por fin del presente me" por ha·
ber cumplido la edad reglamentaria pala
el retiro, el suboficial de Caballeria,
con destino en el regimiento DragOllCI
de Numancia, I1.- del Arma, D.. .\JI.
tonio González González, I>cñalindose·
le por el Con.iejo Supremo de Guerra
y Maritla el haber pasivo qae le co-
rresponda.
De real orden lo digo a V. lt ,ara
su conocimiento y demás dedos. Di.:>s
guarde a V. E. muchos afios.. 1I_i4
29 de septiembre de 1928.
J:I GeDa-al eacarpdo del .........
ANTqNIO LOSADA
Señor Capitán general de la c.rta r~·
gión.




Excmo. Sr.: El Rey q. .D. r.), per
resolución fecha 29 del mea anterior
se ha servido conferir los mallclos .ei
quinto regimiento de ArtiDtria.a pie
y del parque y reserva de cticba Araa
de la quinta región,' respectir.ubellH.
a los ~oroneles del citado Cunpo, doll
}oaqum ~ntes()ro Chivarñ, cftspcai.
ble en la tercera región y D. Antoa;'
Mulioz Calchinarri, dCltiBado e- el
primer regimiento ~ pie.
De real orden lo digo. V. E. ,a-
ra. su conocimiento y demis !tlte.l.
DIOS .guarde a V. E. mtld101 aliol.
Madrid 2 ~ octubre de 1,28-
MAIlnmz AJaDe
Sefiorea Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y Quinta re¡riones.
Sefior Interventor gentral del E}ér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con· 10 soli-
citado por el capit'n de AraDeria,
con destino en el reaimiento millt.
de Gran Canaria, D. ]os6Armij.
Gallardo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle seÍlS meses de ti·
cc,:,cia por asuntos. propio5 para Ma·
dnd, Pa.rí5 (Francia), Londres y Li-
verpool (Inglaterra), con arreglo a
las in~trucciones de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. IOI).
De real o:~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demts efectos.
DIOS guarde a .Y. F.. mucholl añ.>s
Madrid 2 de octubre de 1928-
. El GeDenI a>c:aJpdo del~
AmONIO LOSADA
Señor Capiü1Jl gene!al dr ~'J~4.
,s".ñor4:s. Ca¡);:~o: ~,.r; .. ra! tI~ ¡~ ;11-
mera I'egic'It e 1r ·.eTVe:. \(.~ .'ltl
d't'l Ej 'rc..! l..
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediéndo a lo 501:-
citado P9l' el capitárr médico D. Luis
D. Francisco Revenga. Sanz, del r,:-
gimiento Lanceros de España ~ti••
de Caballería.
Madrid 1 de octubre de 1928.-Lo)·
sada.
,Otorinolaringologfa.
D. O. nÚJD. 217
CirucfL
I
D. Nicolás Canto Borreguer., del
regimiento Infanterla Vergara, 57.
D. Mariano Madruga Jiménez, del
de Infantería ,La Victoria, 76.
D. José· Escobar Delmas, del' ter-
ce: regimiento de Zapadores miRal!o-
res.
ESPECIALIDADES MEDIC.'\S
Sermo. Sr.: Debiendo continuar en
los C11rsos de las especialidades que se
expresan, los capitanes médicos n~m­
brados alumnos de lo~ mismos por
rea.l orden de 28 de septiembre del
año próximo pasado (D. O. núm. 2(7).
todos los cuales figuran en la si~ui­
ente relación, que principia cón D. Ni-
colás Canto Borreguero y termina con
D. Francisco Revenga Sanz, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien prorro~:lr­
les por un trimestre: a pactir de pri-
mero del mes actual, el derecho ..1
percibo d.e las dietas reglament.lfias.
con arreglo a lo dispuesto en -el grupo
d) del real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 139), deduciendo
el 30 por 100 correspondiente a 1&
cuarta pr6rroga, según determil1a la
real orden circul:lr de 13 de febre:o
de 1925 (D. O. núm. 36)'.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde ¡. V. A. R. muchos dios.'
Madrid J dé oNubre de J928.
El Gaera1 eDca••cSo 4e1 ~.lw.
ANTONIO LOSADA
Selíor Capitán general de la segullda
regi6n.
Sel\ores Capitanes generales de 1. ·cnu·
ta, sexta y séptima regiones e 111-
terventor general del Ejército.
JlELACI6N Qm:. SE CITA
circular de :m de Doviembrt ~e 1926·
(c. L. núm. 532).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de octubre de 1928.
El GeDera1 eDCarpdo del cIapedlo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
la vacante de teniente corone! mé-
d o en la Dirección general de Ins-
t cción y A'd·ministración (Sección de
S idad Militar), el Rey (q. D. gJ se
ha servido disponer que, con arreglo
a o que determina e! artículo 24 de
la eal orden cir-cular de 19 de abril
de 1926 (c. L. núm. 153), se anuncie
a oncurso para que pueda ser soli-
cit da en el término de veinte días,
a artir de la fecha de la publicación
de sta real orden, considerándose nu-
las \ las instancias que tengan entrada
en ~ste Ministerio después del quinto
dí~'siguiente al plazo señalado.
real orden lo digo a V. E. pa-
ra u conocimiento y demás efectos.
Dio guarde a V. E. muchos años.
M a id 1 de octubre de 1_928.




CiE't' EscmQ. Sr.: Para pro-
veer, . n arreglo a lo dispuesto en
el reg! ento para los Servidos del
cria y ~ecría y doma, aproballo por
real ord.~n circular de 24 de enero de
192 7 (C" L. núm. 39), una plaza de
veterinariO primero Que existe vacan-
te en el pepósito de caballos semen-
tales de la cuarta zona pecuaria, el
Rey (q. DI. g.) se ha servh1') disponer
se celebre''; el correspondiente con-
curso.; \
Los de aicho empleo que deseen
tomar i>art~ en él, promoverán sus
instancias déntro -del plazo de veinte
dlas, a parti~ de la publica:ci6n de es-
ta real orde~ acompaliadas de los do-
cumentos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadas directamente a
este M¿nisterip por los jefes de Vete-
rinaria Militar, respectivos.
De real ord,en lo digo a V. E. pa·
ra su conociI11iento y demás efectos.
Dios guarde i V. E. muchos alíos.









Excmo. Sr.: Accediendo ,. lo solici-
tado por el teniente coronel de Inten·
4enc:ia, destinado· por real orden circu-
lar de 22 del mes anterior (D. O. mÍ-
.ero mI) al parque de dicho ÚJerpo
lie EI ....Ferrol, D. Leopoldo Saavedra
'!tojo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
~ien concederle el pase a la ~ituaci6n
ce disponible voluntario en la primera
región, <Xln arreglo a 10 disput:".:to en h
real-orden circular de 10 de iebrero del
afio anterior (D. O. núm. 33).
. De real orden lo digo a V. f:. para
su conocimiento y demás efectos. Di'lS
parde a V. E. muchos' afiO!. Madrid
2 de ~bre de 1028. •
~eiior ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
retolucilla de' fecha 29 de ~eptiembre
,róximo pasado, se ha servido eonf~·
rir el cargo de Director del Estableci-
JIIieoto Central de Intendenci'i, al el}-
ronel de dicho Cuerpo D. José Senés-
,leda Torres, con destino en la Inteu-
4encia ~raJ Militar.
De rclll orden lo digo a t. E. para
su coaociniiento y demás ef~ctos. Dios
cuarde a V. E. muchO!! años. Madrid
2 de octulx'e de J928.
MARThax ANJDO
Sellor Capitán general de la primera
rqi6a.
SellOI"es Director general <le Instruc-
ción '1 Administración ~ Interventor
Iteneraf del Ej ~rcito.
Excmo. Sr.: ViJta la instan~ia que
el Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marr~cos s:urs6 a este :Mi-
nisterio con escrito de 19 de septiem-
bre próximo pll.sado~ promovida por
el veterinario segundo, del regimiento
El General t'I1eargado 1kI ~cho, Ulzadores de AJbuera~ 16.· de Caba-
ANToNIO LOSADA Hería, D. José Panero ¡Bueeta, en sú-
. plica de que le sea concedido el usoSeñ~r CapItán general de la octav, re- del distintivo de Regulares, con la
gI6n. adición de dos barras. rojas, el Rey
SetíQTes Capitán general de ·Ia primera (~. D. g.) se ha servicfp acceder a lo
..~í6a. e Interventor general del Ej&-¡ solicítado, por hallars, comP.rendido
; cito. . aen el caso primero de\ la real orden
CWCfIÚJ#". Excmo. Sr. : Existiendo
1Ul& .acantc de coronel de Int('ndencia
etl la Direcci6n General de Instrucción
y Administración (Intendenc:h General
Militar), el Rey (q. D. g.) se ha s=r-
vido di.sp<mer se anuncie a concuno
,ara que pueda ser solicitada l:n el tér-
mino .de veinte días, a partir de la pu-
"licaeión de esta disposición, conside-
rándose nulas las instancias que tengan
entrada después del quinto dia siguien-
te al del plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. par.a
su conocimiento y demás ef':ctQs. Dios
cuarde a V. E. mutaos años. Madrid
2 de octubre de 1928.
FJ~ eacarpdo del daIpaebo,
ANTONIO LOSADA




Capitb, D. Jo~ Cut:o
711,80.
Otro, D. Jo,~ Hurilln
263,30 •
Madrid 29 de eeptiembr-t de .,.&
Habiendo sido declarados pre9cclt.!-
por la Dirección general de la De.da
los créditos procedemes· de ha1lere~
y pluses deven¡-ados en la. campaña lit
Cuba por los oficiales que pe.-teaecit-
ron' al primer batanón del regimient.
Infantería del Pr:íncipe. que a- cO~ti­
nuación se rélacionan, por no hü~:-ae
justificado que diohos créditos f\Jcr.oa
reclamados con arreglo a lo pre..e~i4.
en la real ord.n de .. de 11809t_. 4e
1911 (D. O. núm. 169), e ignor~RdOi(
por la comisión liquidadora d.~
picadero ~e los interuadoa, ae. ptdt"G'ta
Númn-o .de ID reÜJci6n trI qUt jw; _-
dtHdo: 13.062.
Segundo teniente, D. LI.) Sah..
Quintero, 594.
Número de lo relaei6n eft qu.' fkerOff iJl-
cltftdo.f; 13.148.
Comandante; D. Lui.P~re1: PErez.
237.60.
Capitán, D. Fulgencio cI~ M~i Ca-
sillas. 1.133,27.
. Práctico, D. Luie Cruz Rodrfl"Ucz,
76,5°. .
Capitá.n, D. AntoDio Barnra K.-
mero, 712,80.
Otro, D. Facundo Súchez Pozue-
los, 62,20.
Otro, D. Francisco Rod-'guez Gar-
da, 79,20.
Segundo tenjent~. D. M.lfJ&nO Alba
Espejo. 61.40.
Otro, D. Emilio Pedrinaci 5611·
chez, 594.
Otro, D. Santiago Roddguez Gar-
cía, 375.55.
. Otro, D. Martín Ruiz de la Tarr~.
35640•
Otro, D. AntoHn Esteban Suelmo.
529,10
Otro, D. Joaquín Garcí.. Huertas,
140 ,55.
Otro, D. Fau6tino Martín Balbueaa,
534.60.
Otro. D. Amadeo Llamó.s Garda.
594· .
Otro, D. Francisco Ztnte Ferná.-
dez. 534.60.
Otrl), D. Miguel CastiHa Mur~I,
578,15.
Otro, D. José Rey Meniute» 19 So.
Médico. D. José Súchn Rol.dáa,
59.40.
Práctico, D. Nicasio Cut'ño CuUío.
675,<)0· .




Teniente coronel, D. Federi:o Na-
"alTO, Linde, .19,.30 pesetas.
<Amandante, D. Rafae1 S~r~ot
Alegria. 1.°73.70.
.Capitú. D. Pascual C.talans :ro-
nes. 70,30.
NWfffWO de 10re~ tfI flt" f"trOft ifI-
clvf4os: U.SH .
Número de la nlDción eft q~ fuer". ¡l!'
Oirección general de InsU'ucelóD clvídos: 12.9i2.
y ~dminislración
Habiendo lido declaradólI prtlscritol
por la Direcci6n general de la Deu-
da 10. cr~dito. procedent~ de babeo
rea y plulea deven,adol en la cam-a-
afi de Cuba 'PO! 101 jefts y oíiciales
que pertenecieron al primer lJatílil6n
del regimiento lnfantería C6rdoba,
10, que la l;(>Dtinuaci6n .e re'acíonan,
pOr no haberle ju.tificado que dic.hol
crEditos fueron reclamadol ~on arrt.-
glo a lo prevollDido en la. real ordeD
de 2 de ago.to de 1911 (D. O. DlÍ-
muo 169), e ignorú,dole por la Co-
misión Liquidadora el actual palade-
ro d.t> los interesadoa, ee publica en el
DIAJUO OFICIAL doe este MiniaterW f en
la Gu,tlJ ti, Mtul,iti~ para que sIrva
de notificaci6n a 10. mismos e a .ui
heJ"ederos. bad~ndolu presente que
contra dicho acuerdo pueden inter-
poner el recurso cpntencioso ad'ni.ui.-
trativo que previene el art!cu~v se-
gundo de la ley de· 30 de jutío de
1904. dentro del plazo ~ tres meses
a partir de las fechas de publicación
de ~tos anuncios en dichos periódi-
cos oficiales.
DISNSIaeMES
fe .. tIecnfIria 1 Dfreociotes ieIeraIet
te ... lIIisterra 1 de lis DepeMOIdI.
CeIar.1et
_.
Señor Capitán general de la primera
región.
·Señor Interventor general del Ejército.
24 del mes práximo pasado, uand:>
cuenta de habe'"declarado con carác-
ter provisipna.1 ~ reemplazo por en-
fermo, a partir del día primero de
octubre actual, con residencia en esta
región, al capitán médico D. Enrique
Blasco Salas, con destino en el Qu:n-
to regimiento de Artillería a pi;:, el
Rey· (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firma,r la dctérminación de V. E., por
hallarse ajustada a lo dispuesto en la
real oruen circular de 14 de mayo
de 1924 (D. O. núm. lID).
De· real orden lo digo a V. E. ¡>~­
ra su conocimiento y demás ef~CIOS.
Dios guarde a V. E. muchos "'103.
Madrid I de octubre de 1928.
J!'J GeoeraI ea<:ar'J.dG dd dnp.tcllo,
ANTONIO LOSADA
Capitanea m6dicoL
D. Juan M&1'dn Rocha, de' la Ata-
'a de Sanidad Militar, l.tQO pe¡:e-
por dos QuinQueniOl y una. anua-
d.
D. Antonio Mutfne:z BaUest='(ls,
'el Real Cuerpo de' Gaacdiu AJ;¡-
_deros, 1.000 pesetas por doe quin-
.-nlos.
D. Francisco Rodriguez GonaáJe%,
~ segundo grupo de la. segunda. Co-
IlWldancia de Swidad Militar, t.OOO
~ por dos quinquenios.
Madrid I de octubre de I~-Lo-
• da.
aa.ACIÓK QUX n CITA
Teniente coronelm~
D. D~go Naranjo Moreno, del H06-
,ital militar de uJ'1lencía Y en comi.ión
ca d pM'que de Sanidad militar, 1.100
~tetu por doI quinquenioa y una
Dualidad.
PREMIOS DE EFECTlVIDAi)
Excmo. Sr.: En virtud de las 1Jro-
uestas formuladas a favor del teniente
coronel y capitane~ médicos que figu-
; ..1 en la aiguiente relación, el Rey
q. D. g.) ha tenido a bien ~~nc.derles
I premio anual de efectiVIdad, por
ien'lpo de empleo, Que a cada uno ~e
ndica, por hallarse comprendid~ ~n
a ·real orden circú1ar de 24 de Jumo
último (c. L. núm. 253), y que per-
;birá,n a partir de primero de se.,tiem-
re próximo p,uado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
a su conocimiento y demás efectos.
ios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid I de octubre de 1928.
11 GeDera1 elIC&t'Pdo del ~.
ANTomo LOSADA
St60ru Ci.pitane. genera.lca d; laa pri-
mera y tercera regionct.
~e6or InterventAr ~nera.l del Ejér-
cito,
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : Visto' el escrito que
. E. !'emiti6 II eete MiniItetio en
T • Marty con destino en el regi-C?rret mixto' de Artillería de linnmlcn o ) J
e . el Rey (q. D. g. se la ser-¡¡llana, . a traer
vido concederle licenCia par . c~n
matrimonio con doña Hermmla A~e-
Jose' con arreg!O a lo dls-many. d 6'\puesto en el real de~reto e 2 ue
..bril de 1924 (C. L. n~m. 196)·
De real orden lo dIgo a ,V. E. ¡>a-
r _ su conocimiento EY demahs cfec!os.
Dios guarde a V. .muc os anos.
:.:adrid 1 de octubre de 1928.
El~ Cllcarpdo del dapadlo.
AmONIO L~SADA
Scñor Capitán general de Canarias.
"_.'. . ...,-.:--~- ... ~ .
© Ministerio de Defensa
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N""'''II 4, la r,laci6" '" P' ¡."q"
¡",ltúill1l: 12.677.
•
Médico primero, D. Manuel Alolín
Glterra, 983'60 pesetas.
Segundo teniente D. Domingo He-
rrero Prieto, 602'00.
Madrid 29 de septiembre de 1928·
<n el DIAIlIO OFICIAL de este Ministerio
y en la Gaetla de Madrid, rara·. que
sirva de notificación a los mismos o
.a sas herederos. haciéndose pr~sefltc
<Iue contra dicho acuerdo pueden in-
terponer el recurso contencioso admi-
nistrativo que prCYiene el artículo se-
gundo de la ley de JO de julio de
190... dentro del plazo de tres me~es,
.a partir de las fechas de public~d6n




Relación nominal de Jos señorea
acreedores por alcances de bab.res '7
pluses devengados en Ultramar, que
por ignorar la Comi.ión Liquidallor.
su actual paradero. no se les ha polli-
do entregar los resguardo. de 1.. cré-
ditos y que Se! publican en ea DLQ.
OFICIAL de este Ministerio• .-a _
I
sirva de notificad6n a loa interesa"
o sus herederos. a fin de que ,.....
reclamarlos antes de que iac1Irha _
caducidad.
Rtlaci6.. qMe se rilo.
R.""'-O..CúaUerla ... Rey,l
.s.¡..- Juu Rodrl¡anT~d ••••••. ' ••••••••
.I'da •• . • JlI&lI R-yo Mora. " .
.14_ ••.•••. r~lct(oro~ ~oonbt .
.......... Moreado ltomin Oómn .
llIIew Aalolllo Moate. Jtam{rez .
14da ~1IaJI T~ Pealioat. ..
Idea.. • . OÑ .-0 Oarda ..
.1d_...... dorlaDo Mutlo Oarda .
lde- JIlIUa SerrallO OÓSDez .
1..-•• :.... Jua Moreso MarttlIn '" .
llidl... . • •• Martfl1 MllQud.ano S4Dd1a. ' •••.•
lddl.. ••• Manuel Sot~lIlo Aloaso•••••.•••••••••
.1 l'raucIac:o A.rl~ro Rema ; .















Soldado ADtDlllo Carda Ralz .
Ida! • . • • Platóo Saaz Prau '" .• ' •..• , ..
Idna }osé T~Uft:bea ~o " ..
Idm AlIloalo Vuco Ptrez .: .
ldem . .. Aaloalo Padilla MateeN ' ••
Idea. • .. ••• ll1&11 PIAD Morcao , .
Id_ l'tlll< CaJaIria Maree .
Id_ •.. •• .• }oH Seaa MOlllbl~Ia ..
IcI_ Marl2l1o Utrlllu COlilla .
Ideo. • • J1I&D Su.. Carcduo .
Idc " MlCJld f~ Celma. ' •d~lD .. , • '" MallDel Prieto Cabrera '" , .
Ideal MaGuel Rodrleuu Blallco .
Idem emulo Ba.rrr. de la Crw.z ..
Idea ~ PerD6n4u HerMl1~ .

















a.Jac:iclo DomiDal eH 10ll eetáore. N,¡","" "'1 rrlgtUVü ". ,W f1l1 ¡". . Relación nominal de loa .eli9rel
. .:aoeedorcl por alca.nc:es de habaea' Ji ¡"'1,"40 : '5'.0::n. ¡.acreedores por a1canc:ei de hallnel '7.~ devlnga4los.... Ultramar, q1le ,plusCl devengados en Ultramu, 4IIC
poi iponr ¡a Comilió. Liq1lldadoR. par ignorar la Comili6n Uq~ra
l. aet1lal paradero. no le la ha po- Seg..odo teniente, p. Lewro Mar· su actual ~radero, no ie Jea ......
di... atregar 101 reapard. de .~ tln~1 9tmodo, del pnmer batall6n del do entregar 101 rell'Uahiol ele ,. eH-~r*litol )" le publican en el DIARIO refllluento de InfaDterfa hlfnte, nll· <UtOI y que le publican eD el Duut
o..:uz. d~ ute Ministerio, par. que meto 5. 24 pesetu. I O'ICÍAL de tite Ministerio, pan. , ..
ftrft de DotificacidR a ~ IDterll4adOl' 1 Madrid 29 de aeptiembrl de 1~28. sirva de notificación a 101 intereaadoa
o '.. here"'eros, a 6n de que pvf!dan J Io su. heredero., a fin de qae p.d••
r.lamarlol antCl de que 'nCtl1lal1 eIl' BI DI,... .-aJ, re<:1a.marl0' antea de que iacarra. ea
<INhcicIad. \ ANTomo LOSADA 1caducidad.
Reloci6,. qtU SI cita.




BataU6. Casado,.. Rea., _*111. • Soldado .... A.1.jandro TrlgutrD Hermosa .••.•.•... ~4T.m 91 ..
¡ocm ....... t<t Carr~/"" r'el1l'nd~... . ......... 241.32: 46 ..·~ato ... CAndldo Cab~1I0 López . .. .. ......... IZO \lO Id.m ....... li. 1J~lgado Bo<lr'~ut2' '" .•...•....• ~47.1I13· ., ..
Ideal ....... Vlclor 8ll1lttU It:ll" ............... 341.18 82 OU Idcm ....... Manu~1 Rodrlpez e.-o6nder. ..........
'.,"; ~ ..Cabo....... E!plho¡o Tellllo amOl ............... 341 15 00 Idcm ....... RuUÓo p~rdi~,)1l Tardlo .•.•...•..•.•.. 247 31 59 01•4ftD .•.••. Camilo Vlllanucn .. " . . ....... . ..... 247.29 61 \lO Idc", ..••.. Pablo Prj~,o ucrtel ............._.... 2f7.n '11 ..~. Ro••ndo !:I.lra Conde ................ 247. 18
1
oe 'Idcm ....... An.:srk Oarc:fa C.."............ Z47 .3~ 55 IIWdadD .• :: Jaclato ~ntllez5tncbo...••••.•••..•. 2·" . 45 00 Id~m ....... Antonio Síne el. Cutro......•••..•..• 247.31 10 ..
.J'- ....... Je.ús I{anullo Vargd... ,. . ........... '.7.30 44 00 .Idcm ....... .IOW Manzano Rodnc- .............. ue.87Oj 200 •
.
Madrid 29 ele ",pticlll_rr 1931.-1!1 Director ll".cral, Aatonlo LOsada.
NtbIt"'6 tlel rrspartl, 1ft q'" ttÚ ¡11-
¡,.dUÚo.; :¡S6.:l99.
o su. herederos, afiJi de que puedan ballena Bayamo, 33,. IIJ.5S pesel...
recllU1larlos antes de que :ncllcran en Mad.id ~9 de aephembre d~ l:pl.
caclacidad. j •
1 la Di.- ........
ANroNIO LOSADA
Relacilh nominal de 101. &efiores
aCJ"~dores por alcances d~ habeles y
'l'J~ d~vengado. ~n Ultramar, 1ue
por lporar la' Comisión Liqaidador.
511 4dual paradero, no le If'1S h'\ po-
·o4Iide entregar los resguardos de 1115
~1As )" se publican en el O1UlI)'
de ?te ~iDi5teri0l polI;!. que.' , Jlc!tlieó sefundo, n.. ]oaqodn Ast.u-
"1irva de nohfica.::\6a a 106 .1ute,.-dC15 . dillo A5tadiUo, del regimiento <le Ca- KA01UD.-TaDana'" -..... ....~
,
© Ministerio de Defensa
